




















































































































いて」 （「女性の活躍推進」） （農林水産省経営局就農・女性課女性活躍推進室、 2016年6月） (3)が分か
りやすい。


























































































































? ? ? ? ?ー
1965 1970 : 1975 1980'. 1985 : 1985 
60.3 ; 61.2 ! 62.4 61.7 161.0・59.4 
6J.1 _ 62.5 i 6~.9 _ 64.0 j 63.3 : ~1.3 
6~.o 67.9 L 10.2 _ 69.2 i 67,(l _: 66.3 
62.3・62.6 I 63.1 , 62.5 I 61.s 1 60.5 
1990 i 1995 ! 2000 
59.o i 57.3 I 55.8 
6o.5 : ~s,.9. I 51.9 
64.0 : 61.• 5 : 59.5 
59.5• 57.2・55.2 
2005: 2010, 2015 
53.3 i 49.9 48.1 
54.1 I 5Q];_49.1_ 
56.9 I 52J ; 51.5 





































































































































































































































































































他方で「女性の活躍推進」 (2016)は、施策の体系を「第4次男女共同参画基本計画」 (2015) と
4回目の「平成27年食料・農業・農村基本計画」 (2015)によっており、それぞれはさらに「男女共
同参画基本法」 (1999)と「食料・ 農業・農村基本法」 (1999)に依拠する。
このように「中長期ビジョン」 (1992)当時の「新国内行動計画（第一次改定）」 (1991)と「新





























































































1985 I 1990 I 1995 • 2000 I 2005 I 2010 I 2015 
計 62.4'61.7! 61.0 1- 59.4 i 59.0 I 57.3 55.8'53.3'49.9 48.1 
16-:--L~ 歳 42,0j J9.2 J~7_.8 .• ~?,~1}6_,JLi 3~_g__1 36,3 .37.i. J39.3_iJ9.5 
l l20-:--2~---·f!~,8 6_1.6 _ 6LO I 59.6 1§_~&J 52.9 43.6 i 3L2 ! 32,_g_; 31,8 
30-:--}~--_ ._12,4. _ J?1_.3 IJ9:2 -66.6 _.l._§_?atL~~A-'-Q_8,2 -1~9.o _i_ 44_~139,7 
40~49 . 66.9 ;67.7 69.7 J 67.2 L.~§,~i 62-4 61,8 1 59,4 I 51.8 : 48,0 
§0-:--§~_ _ 6].~: 6§.4165.9', 63.3 ¥6_§] ! §7,3 64.~l 59.4 I§4.9 J54.2 
60~69 58.9'59.0 58.9 I 56.9 I 56.§j 56.3 / 57.5 56 . 5 I 51.4,J49.1 






























































































































































都道府県I事者千人当たりの＇める家族経営協定占める女性農業委に対する女性起業普及指導員数 農家数（％） 員数の割合（％） の割合（知）
囚
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(15) http://www.maff.go.jp/j/keiei/kourei/danzyo/d_cyosa/wornan_data 6/pdf/hl6_nintei.pdf (2016.8.25) 














福岡県の農村女性政策の基本方向は「第4次福岡県 男女共同参画計画」 (2016) と「福岡県農
業・農村振興基本計画」 (2012)の2つの計画に記される。
先に男女共同参画計画を取り上げる。ここで「農」が言及されるのは、 4つのH標のうちの2であ





















































に具体的になる。 「第1 普及指導活動の課題」では、農業農村基本計画の「第3章 施策の展開方
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